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ท่ีสุด โดยทําการทดสอบหาประสิทธิภาพการขัดผิว และอัตราการทํางานท่ีระดับความเร็ว และการปรับตั้งระยะหาง
ระหวางสายพานท่ีตางกันของสายพานขัดผิว จากผลการทดสอบพบวาเครื่องตนแบบดังกลาวมีอัตราการทํางาน 
113 kg/h ประสิทธิภาพการขัดผิวท่ี 96 % เมื่อสายพานขัดผิวมีระยะหางระหวางกัน 7 มิลลิเมตร โดยมีความ
แตกตางของความเร็วรอบระหวางสายพานดานบนและดานลาง 650 รอบตอนาที จากการประเมินความคุมคาใน
เชิงเศรษฐศาสตรของเครื่องตนแบบนี้ท่ีสภาพการทํางานดังกลาว โดยการเปรียบเทียบกับคาใชจายในการใช
แรงงานคนสีผิวถ่ัวลิสง พบวาจุดคุมทุนของเครื่องตนแบบอยูท่ี 76 วัน เมื่อกําหนดใหเครื่องทํางาน 8 ชั่วโมงตอวัน 
 
คําสําคัญ: ถ่ัวลิสง เครื่องขัดผิว ประสิทธิภาพการขัดผิว 
 
ABSTRACT 
This research aims to develop the prototype of peanut de-hulling machine using friction force 
generated by flat-belts. Operation principles of prototype machine start when un-hulled peanut was fed to 
de-hulling unit that consist of couple of flat-belt operated at different speed. Peanut-hull was separated 
and blown out at rare side of the machine while hulled-peanut fallen down to peanut container 
underneath of the machine. The prototype machine was fabricated and tested to identify the optimum 
operating condition. Test results in terms of de-hulling efficiency and working capacity were calculated 
and compared for different operating speed and clearance of belt. It was found that the prototype 
machine have 96 % de-hulling efficiency with working capacity of 113 kg/h when working at 7 mm 
clearance with 650 rpm different between upper and lower belt speed. Economical evaluation of the 
prototype machine of this condition shown that break-point event of machine was reached at 76 day 
when machine operate 8 h/day compare to human worker. 
 
Keyword: Peanut, De-hulling Machine, De-hulling efficiency
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พืชเศรษฐกิจอื่น ๆ เชน ขาวโพด ทานตะวัน ละหุง 
เปนตน เพ่ือชวยเพ่ิมรายได และเปนการบํารุงดินอีก
ทางหนึ่ง โดยในปการผลิต 2551/52 ประเทศไทยมี
พ้ืนท่ีเพาะปลูกถ่ัวลิสง 211,587 ไร ผลผลิต 53,015 












รูปแบบ อาทิเชน ทอฟฟถ่ัว ถ่ัวตัด กระยาสารท ถ่ัวอบ
กะทิ ถ่ัวอบเกลือ และเนยถ่ัว เปนตน ซึ่งผลิตภัณฑ
เหลานี้ถูกนําไปจําหนายท้ังในประเทศ และเพ่ือสงออก





ปลูก เครื่องขุด เครื่องปลิดฝก เครื่องกะเทาะเปลือก [3] 






























ไดแก ขนาดความยาวใน 3 แนวแกนของเมล็ดถ่ัว คา
ความเคนเฉือนวิกฤติของเมล็ดถ่ัวท่ีมีเย่ือหุม และไมมี
เย่ือหุม คาความเร็วลมวิกฤตของเยื่อหุมเมล็ดและ
เมล็ดถ่ัวเปลือย โดยในที่นี้ใชถ่ัวลิสงพันธุ ไทนาน 9 
เปนวัสดุทดสอบหาคาพารามิเตอรเหลานี้  
ผลการวัดคาขนาดความยาวใน 3 แนวแกน
จากเมล็ดถ่ัวท้ังส้ิน 20 ตัวอยาง ดวยเวอรเนียรคาลิป
เปอรท่ีมีความละเอียด 0.01 mm แลวหาคาเฉล่ีย [6] 
ไดผลเฉล่ียของความยาวใน 3 แนวแกนในรูปคาความ
ยาว 12.01 mm ความกวาง 7.41 mm และความหนา 
6.44 mm  
การทดสอบหาคาความเคนเฉือนวิกฤติ ของ
เมล็ดถ่ัวลิสงบนสายพานแบบ Grip VIO และ Multiflex 
chains ของบริษัทสายพานไทย (รูปท่ี 1) เปนการ
ทดสอบความเปนไปไดในการเลือก ใชสายพานแบบใด
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น้ําหนักขนาดตาง ๆ  แลวทําการดึงผานตาชั่งสปริง 
จนสายพานเริ่มขยับ (รูปท่ี 3) จากนั้นทําการทดสอบ
โดยเพ่ิมน้ําหนักกดทับจนกระท่ังผิวถ่ัวลิสงเสียดสีและมี
การหลุดรอนออกจากเมล็ด จากการทดสอบในขั้นนี้
พบวาสายพานแบบ Grip VIO ซึ่งมีพ้ืนผิวเปนปุมยาง 
(รูปท่ี 2) เริ่มขัดผิวถ่ัวลิสงไดเมื่อมีการเพ่ิมน้ําหนักกด
ทับจนมีความเคนเฉือนกระทํา 7.8 N/cm2 ในขณะท่ี





 (a)   (b) 
 
รูปท่ี 1 แสดงพ้ืนผิวของสายพานชนิดตางๆ 
    (a) สายพาน Multiflex chains 






ความเร็วตาง ๆ กัน  [1,6] แลววัดคาความเร็วลมดวย
เครื่องวัดแบบ Turbine meter ท่ีมีความละเอียดในการ







































สวนประกอบหลักๆ ดังแสดงในรูปท่ี 4 การทํางานของ
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หางระหวางสายพานท้ังหมดสามระดับคือ 6, 7, และ 8 
mm แลวทําการทดสอบแตละระดับของระยะหางโดย
ปรับความแตกตางของความเร็วรอบ ระหวางสายพาน
ท้ังสองสามระดับคือ 500, 650 และ 800 rpm ทําการ
ทดสอบแตละกรณีซ้ําเปนจํานวน 3 ครั้ง  โดยแตละ
ครั้งของการทดสอบ ปอนถ่ัวลิสงดิบท่ียังไมผานการขัด





เครื่องตนแบบในรูป เปอรเซนตการขัดผิว (De-hulling 
percentage, 1η ) และประสิทธิภาพการขัดผิว  (De-
















m         (2)  
โดย rm คือน้ําหนักของถ่ัวลิสงท่ีขัดผิวไม
หมด tm คือน้ําหนักของถ่ัวลิสงท่ีใชในการทดสอบ 




















เมล็ดท่ีไมผ านการขัดผิว  สําหรับการขัดผิวโดย
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รูปท่ี 5 เมล็ดถ่ัวลิสงกอนและหลังจากผานการขัดผิวดวยเครื่องตนแบบ 
 
รอบที่แตกตางระหวางสายพาน แสดงดังตารางท่ี 1 
อัตราการทํางานของเครื่องแสดงดังกราฟในรูปท่ี 6 
โดยเปอรเซนต และประสิทธิภาพการขัดผิวท่ีคํานวณ
จากสมการ (1) และ (2) ถูกพล็อตเทียบกับความเร็ว
รอบในการทํางานท่ีระยะหางระหวางสายพาน ดังแสดง





ของเคร่ืองท่ีระยะหางระหวางสายพานที่ระดับ 6 7 และ
8 mm พบวาอัตราการทํางานมีคามากขึ้นเมื่อระยะหาง
ระหวางสายพานลดลง แตอัตราการทํางานของเครื่องท่ี
ทํางานโดยปรับตั้งระยะหางระหวางสายพาน 6 และ 7 
mm โดยมีความเร็วรอบท่ีแตกตางของสายพาน 800 
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ปรับตั้งระยะหางระหวางสายพาน 8 mm มีเปอรเซนต
การขัดผิวสูงขึ้น เมื่อความเร็วรอบท่ีแตกตางระหวาง
สายพานมากขึ้น ในขณะที่สายพานท่ีปรับตั้งระยะหาง
ระหวางสายพาน 6 และ 7 mm มีเปอรเซนตการขัดผิว
เพ่ิมขึ้น ในชวงแรกของการเพิ่มระดับความเร็วรอบท่ี
แตกตางระหวางสายพาน (500-650 rpm) จนกระท่ังมี
คาสูงสุดอยูท่ีระดับความเร็วรอบท่ีแตกตางระหวางสาย 
พาน 650 rpm   และเริ่มมีเปอรเซ็นตลดลงในชวงหลัง
ของการเพิ่มระดับความเร็วรอบท่ีแตกตาง ระหวางสาย 
พาน (650-800 rpm) ดังแสดงในรูปท่ี 7
 
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบการทํางานของเคร่ืองตนแบบท่ีระดับตางๆ ของระยะหางระหวางสายพาน (Clearance) 














6 500 177 3,788 243.4 967.8 
650 154 4,401 333.6 165 
800 155 4,501 359.1 139 
7 500 182 3,706.2 155.3 1,137 
650 159 4,343.8 166.2 489.4 
800 153 4177.1 148.7 674.1 
8 500 258 1,557.6 152.8 3,289 
650 200 2,106.5 238.9 2,654 








ถึงระดับหนึ่งท่ีไมเกิน 650 – 800 rpm ซึ่งเปนระดับ
ความแตกตางระหวางความเร็วรอบไมมีอิทธิพลทําให
เปอรเซนตการขัดผิวมีคาเพ่ิมขึ้น (เฉพาะเครื่องท่ี















ของ Donnell Hunt [2] เมื่อคิดคาเส่ือมราคาเปนแบบ
เสนตรง (Straight-Line Method) โดยการคํานวณหา
ตนทุนการใชเครื่อง และจุดคุมทุนของการใชเครื่อง 
ตนแบบเปรียบเทียบกับการขัดผิวเมล็ดถ่ัวลิสงโดยใช
แรงงานคนซึ่งจากการประเมินการทํางาน  พบวาแรง 
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งาน 1 คนสามารถทําการขัดผิวถ่ัวลิสงไดประมาณ 
17-22 กิโลกรัม/ชั่วโมง (คาเฉล่ีย = 20 กิโลกรัม/
ชั่วโมง) คาจางแรงงานคนวันละประมาณ 184 บาท/
วัน โดยทํางานวันละ 8 ชั่วโมง จึงคิดเปนคาใชจาย
สําหรับขัดผิวเมล็ดถ่ัวลิสง 1.15 บาท/กิโลกรัม  
การทดสอบประสิทธภิาพ ในการทํางานของ
เครื่ องขัดผิว ถ่ัว ลิสงแบบตอ เนื่ อง  โดยปรับตั้ ง
ระยะหางระหวางสายพาน 7 mm ความเร็วรอบท่ี
แตกตางระหวางสายพานขัดผิวมีคา 650 rpm ทําการ
ขัดผิวเมล็ดถ่ัวลิสง 3 ครั้งแลวเก็บขอมูลสําหรับ
ประ เมินความคุ มค า ในเชิ ง เศรษฐศาสตรของ




Ac = (FC/A) + (VC/Ct)  (3) 
FC = D + I   (4) 
D = (P-S)/N              (5) 
I = [(P+S)/2](r/100)  (6) 
VC = R&M + E + L  (7) 
 
เมื่ อAcคื อต น ทุนการ ใช เ ค รื่ อ ง  (บาท /
กิโลกรัม) FC คือคาใชจายแบบคงท่ีในการใชเครื่อง 
(บาท/ป) VC คือคาใชจายแบบผันแปรในการใช
เครื่อง (บาท/ชั่วโมง) A คือกําลังการทํางานของ
เครื่องตอป (กิโลกรัม/ป) Ct คือความสามารถในการ
ทํางานของเคร่ืองตอชั่วโมง (กิโลกรัม/ชั่วโมง) ซึ่งจาก
การเก็บขอมูลในการทดสอบแบบตอเนื่องมีคาเฉล่ียท่ี 
113 กิโลกรัม/ชั่วโมง D คือคาเส่ือมราคาของ
เครื่องจักร I คือดอกเบ้ีย P คือราคาเคร่ืองในท่ีนี้คิดท่ี 
77,000 บาท S คือมูลคาซากเครื่องในท่ีนี้คิดท่ี 10% 
ของราคาเครื่อง N คืออายุการใชงานเครื่องในท่ีนี้ให
เทากับ 2 ป r คืออัตราดอกเบี้ยในที่นี้คิดท่ีอัตรา 
10 %/ป R&M คือคาซอมแซมและบํารุงรักษาเคร่ือง 
(บาท/ชั่วโมง) คิดเปน 5%ของราคาเคร่ืองตอ 100 
ชั่วโมงการทํางาน E คือคาไฟฟาสําหรับมอเตอรตน
กําลังของเครื่อง (บาท/ชั่วโมง) คิดท่ี 14.96 kWh 
เทากับ 4.884 บาท/ชั่วโมง กรณีคิดคาไฟ 3 บาท/
kWh และ L คือคาแรงงานคนสําหรับคุมเคร่ือง (บาท/
ชั่วโมง) เทากับ 23 บาท/ชั่วโมง กรณีใหคนทํางานวัน










ของเครื่องตอปท่ี 68,697 กิโลกรัม/ป เมื่อนํามา




โดยคิดวาเคร่ืองทํางาน 8 ชั่วโมง/วัน จะไดจํานวน
วันท่ีจุดคุมทุนเทากับ 76 วัน 
ดังนั้นจุดคุมทุนของเครื่องตนแบบมีคา
เท ากับการ ทํางานขัดผิ ว เม ล็ด ถ่ัว ลิสง  68,697 
กิโลกรัม/ป หรือคิดเปนระยะเวลาการใชงาน 608 
ชั่วโมง/ป ในกรณีท่ีเครื่องมีความสามารถในการ
ทํางาน 113 กิโลกรัม/ชั่วโมงเปนอยางต่ํา และอาจคิด
เปนจํานวนวันในการใชงาน 76 วัน/ป ในกรณีท่ี
เครื่องถูกใชงานวันละ 8 ชั่วโมงเปนอยางต่ํา 
 
4. สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 






ได  113 กิโลกรัมตอชั่วโมง โดยมีเปอรเซนตการขัด
ผิว 90%  และมีประสิทธิภาพการขัดผิวอยูท่ี 96 % 
เมื่อมีการปรับตั้ง ระยะหางระหวางสายพานที่ 7 mm 
และเคร่ืองทํางานโดยมีความเร็วรอบท่ีแตกตาง
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ระหวางสายพานท่ี 650 รอบตอนาที และจากการ
ประเมินความคุมคาในการใชงานเครื่องตนแบบพบวา 
จุดคุมทุนในการใชงานเคร่ืองอยูท่ีการใชงานขัดผิวถ่ัว
ลิสง 68,698 กิโลกรัม หรือถาเทียบเปนจํานวนวันใน
การใชงานในกรณีท่ีเครื่องมีอัตราการทํางานสูงสุด
ตามท่ีทดสอบและใชงานเปนระยะเวลาไมนอยกวา 8 




ยาวนานนัก  ดั งนั้ นจึ งสามารถใช งานไดอย าง
เหมาะสมในระดับอุตสาหกรรมขนาดกลางถึงขนาด
เล็ก หรือวิสาหกิจชุมชน ท่ีตองการกําลังการผลิตถ่ัว
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